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Туризм є багатогранною різноплановою діяльністю, що ґрун-
тується на використанні різноманітних природних ресурсів. До 
найбільш популярних водних видів туризму належить круїзний 
туризм.  
Упродовж останніх 20 років щорічний приріст вартості круїз-
ної індустрії у світі складає (в середньому) 7,4 %. Кількість 
круїзних туристів щорічно збільшується на 1 млн осіб [1]. На 
сьогоднішній день круїзи є одним із найбільш швидкозростаю-
чих секторів туристичного ринку у світі. За оцінками експертів 
кожний круїзний пасажир витрачає в середньому до 1 700 дол. 
США, найбільшу частку з яких складає вартість квитка. Спожи-
вачі круїзної послуги бізнес-, середнього та економ-класу щодня 
впродовж подорожі витрачають близько 500, 300 і 100 дол. 
США відповідно [2].  
Круїз – це незабутня та цікава подорож. Обираючи круїзний 
лайнер, турист не просто подорожує водним простором, а й зна-
йомиться з культурою, традиціями різних країн та континентів. 
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Адже сучасний асортимент круїзних подорожей є досить широ-
ким за географічною ознакою. Найпопулярніші маршрути про-
лягають через: Середземне море (Венеція і Барселона); Кариб-
ський басейн (Флорида, Гавана, Барбадос); Північну Європу 
(Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, країни Прибал-
тики); Австралію та Нову Зеландію; Південно-східну Азію 
(Філіппіни, Гонконг, Окінава, Нагасакі). 
Круїзний туризм є універсальним видом туризму, який поєд-
нує у собі практично всі його форми, а також об’єднує різні ви-
ди сервісу та організації дозвілля (у т. ч. готельне обслуговуван-
ня, ресторанний бізнес, анімаційну та екскурсійну діяльність). 
Для проживання відпочиваючих пропонуються каюти 
різного рівня комфортності: 
– внутрішня каюта – знаходиться у внутрішній частині ко-
рабля, тож вікно відсутнє. Найменша за розміром каюта, проте 
найдешевша. В каюті знаходяться: ліжко на двох, меблі для 
речей, тумбочки та свій туалет з душовою кабіною. В залеж-
ності від типу каюти, може бути на 2-х або 4-х чоловік; 
– каюта з вікном – відмінністю від внутрішньої, є вікно в 
каюті, яке може бути у вигляді ілюмінатору, квадрату або від 
стелі до підлоги; 
– каюта з балконом – наявність власного балкону з видом на 
море або ріку. За розмірами вона є більшою; 
– сьют – можуть варіюватися від звичайних двох-кімнатних 
з повноцінною стіною до преміум, багатокімнатних кают зі 
своїми власними ванними кімнатами. Це найдорожчий тип 
каюти, але надає найбільшу кількість переваг; 
– міні-сьют – даний тип кают існує не на всіх лайнерах. На 
відміну від повнорозмірного «Сьюту», замість стіни, що відго-
роджує вітальню та спальню, буде занавіска. Є трішки більший 
за розміром балкон, велика софа, крісла та ванна замість 
душової кабіни. 
Важливою особливістю круїзної подорожі є можливість 
отримання анімаційних послуг не тільки в пунктах заходу лай-
нера, а й безпосередньо під час самої подорожі. Цьому сприяє 
розвинена інфраструктура для супутніх та анімаційних послуг, 
до якої належать: ресторани, бари, бібліотеки, басейни, сауни, 
джакузі, спа-салони, перукарні, тренажерні зали, концертні зали, 
дискотеки, кінотеатри, водні гірки, ігрові автомати, спортивні 
майданчики, навіть льодові катки. 
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Круїзний туризм має значні перспективи розвитку, що пов’я-
зано із технологічним розвитком сучасних круїзних лайнерів та 
модернізацією пунктів їх заходу під час подорожей. До останніх 
існує низка вимог, пов’язаних із рівнем розвитку портової, 
міської інфраструктури та забезпеченістю туристичними ресур-
сами. Разом з тим, як і більшість видів туризму, круїзний туризм 
є дуже чутливим до соціально-економічної ситуації на націо-
нальних та міжнародному рівнях.  
Отже, круїзний туризм є перспективним прибутковим видом 
туризму, що в силу своїх особливостей є досить популярним в 
нинішній час. Його подальший розвиток в значній мірі залежа-
тиме від технологічного розвитку відповідного туристичного 
флоту, інфраструктурного розвитку приймаючих міст та со-
ціально-економічного становища на національних та міжнарод-
ному рівнях. 
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Україна має значний туристичний потенціал, структура якого 
для кожної області має свої особливості. Тому реалізація турис-
тичного потенціалу кожної області потребує оцінки соціально-
економічних передумов функціонування регіонального турис-
тичного ринку та соціально-економічних чинників. 
